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DUHOVNOST MLADIH DANAS
P si ho loška ana li za re li gioz nog raz vo ja mla dih ot kri va da nji hov du hov ni život od ražava os nov no psi ho loško sta nje nji ho ve do bi. U tom raz vo ju po seb no mjesto 
ima ju spo sob no st za suos jećanje s pat ni ci ma, odušev lje nje za vi so ke idea le i sprem­
no st da se stu pi u osob ni od nos s Bo gom, od nos no s Isu som. Te značaj ke pos ta ju 
pre poz nat lji ve i u du hov nos ti mla dih. Po se ban vid sve tos ti, čes to ka rak te ris tičan upra­
vo za mla de, je st mis ti ka pat nje, ko ja se ana li zi ra na prim je ru mla de vjer ni ce Chia re 
(Lu ce) Ba da no.
Ključ ne ri je či: mla di, re li gi ja, sve to st, mis ti ka, pat nja
Sažetak
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Pon ti fi cia Uni ver si tà Gre go riana
Is ti tu to di Spi ri tua li tà
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Po la zište ovih mo jih raz mišlja nja je st 
iz van red na in tui ci ja jed noga mog bi všeg 
pro fe so ra, du go go dišnjeg pos tu la to ra za 
kau ze sveta ca, o. Pao la Mo li na ri ja. Na pi­
ta nje što je sve to st, ovaj ug led ni isu so vac 
stavlja u iz ra van od nos psi hičku struk tu ru 
oso be s dje lo va njem mi los ti, pa piše: »Sve­
tac je, dak le, onaj koji u ok vi ri ma svo jih 
og ra ničenih, ali ne po nov lji vih, je din stve­
nih oso bi na i osob nih okol nos ti, zvanja i 
od Bo ga do bi ve nih mi los ti od go va ra na 
prim lje nu mi lo st suob liči vši se s Kris tom 
te živi u pu ni ni onaj život ko ji mu je dan.«1 
Dru gim ri ječima, život na se sve to st os tva­
ru je unu tar i po mo gućnos ti ma psi hičke 
struk tu re oso be. Teo loški ok vir tak va na­
čina raz mišlja nja o sve tos ti je st is ti na da 
mi lo st ne uništa va, ne go pret pos tav lja i 
usav ršuje na rav. Do volj no je sje ti ti se sve­
tog Pavla, ko ji je i na kon ob raćenja os tao 
is ta oso ba, teške i svad lji ve na ra vi.
Psi ho loški ok vir naših raz mišlja nja je 
činje ni ca da re li gioz ni i du hov ni raz voj 
ni su od vo jeni od cje li ne osob nog raz vo ja, 
ne go se sklad no ug rađuju u sveo pći raz voj, 
a očituju se kao na por da se os mis li od nos 
pre ma Bo gu. Sto ga se može zak ljučiti da 
ka rak te ris ti ke sve tos ti jed ne oso be od ra­
ža va ju ka rak te ris ti ke nje zi ne osob nos ti, ti­
pične za dob u ko joj se na la zi. Nas ov dje 
za ni ma mla de načka dob.
Naša se raz mišlja nja di je le na dvi je je­
dinice. U pr vom di je lu naših is traživa nja 
pro mot rit ćemo ne ke ka rak te ris ti ke psi ho­
loške struk tu re mla de oso be u raz vo ju da 
bis mo mog li uočiti ka ko se te ka rak te risti­
ke pre poz na ju i u nji ho voj du hov nos ti. U 
dru gom di je lu pro mot rit ćemo je dan pose­
 1 P. MOLINARI, »San to«, u: S. DE FIORES – T. 
GOFFI (ur.), Nuo vo Di zionario di Spi ri tua li tà, 
San Pao lo, Ci ni sel lo Bal sa mo (MI), 1985.
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ban vid sve tosti mla dih, ko ji se zo ve »mi­
s ti ka pat nje«, do ku men ti ra jući tu po ja vu 
činje ni ca ma iz živo ta i svje dočenja Chia re 
Lu ce Ba da no, ko ja je um r la u de vet naes toj 
go di ni živo ta, na gla su sve tos ti.
 PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE 
MLADENAČKE DOBI
Ni je la ko od re di ti tra ja nje raz vo jne do­
bi što je obično na zi va mo »mlado st«, ali s 
točke gle dišta našeg pro mišljanja možemo 
se za do vo lji ti s rad nom defi ni ci jom da je 
to raz dob lje prip re ma nja za preu zi ma nje 
dužnos ti od ras le oso be, pa sto ga može po­
t ra ja ti i do tri de sete go di ne. Za ni ma ju nas 
glav ne »psi ho loške te me« ove živo tne do bi, 
od nos no ovog raz dob lja prip re me na zre­
lo st od ras le oso be.
Na spoz naj noj ra zi ni već mla di škol ske 
do bi raz vi ja ju od ređenu men tal nu teo ri ju, 
što znači da pos tup no pos ta ju svjes ni da i 
dru ge oso be ima ju svo ju osob no st, mo ti­
va ci je i složena čuv stva koji su dru gačiji od 
nji ho vih. Is tov re me no pos ta ju sve spo sob­
ni ji kon tro li ra ti vlas ti ta čuv stve na sta nja. 
Ra di se zap ra vo o spo sob nos ti shvaćanja 
dru go ga: raz vi ja se poz na ti stav em pa ti je, 
tj. spo sob no st uživ lja va nja u nu tar nji do­
živ ljaj ni svi jet dru go ga. Mladi su kat kad 
mno go os jet lji vi ji za pat nje dru gih, ne go 
od ras li. Ko ris no je uočiti da među dob ro­
volj ci ma za po moć stra da li ma čes to na la­
zi mo mla de lju de. A među mla dim sve ci­
ma pos to ji uočlji va spo sob no st suos jećanja 
s pat ni ci ma.
Mla di lju di (škol ska dob) razvi ja ju teo­
ri ju i o se bi sa mi ma, tj. o vlas ti tom po­
našanju. Ka ko pos ta ju sve svjes ni ji svo jih 
mo gućnos ti i svo jih og ra ničenja, ka ko škol­
skih ta ko i osob nih, pos ta ju sve sa mok ri­
tični ji pre ma se bi, a pos lje di ca može bi ti 
nag li pad pošto va nja pre ma se bi, vre d no­
va nja se be. S po zi tiv ne stra ne is tov re me no 
se raz vi ja i spo sob no st sa mo kon tro le za­
jed no sa spoz na jom da se raz ni ob li ci po­
našanja mo gu ko ris ti ti za pos ti za nje odre­
đenog ci lja.2 Odat le jed na dru ga ka rak te­
ris ti ka du hov nos ti mla dih lju di: ot kri va nje 
as ke ze. Radi se zap ra vo o tra ga nju za vla­
s ti tim du hov nim sti lom pu tem od ri ca nja 
i dru gih as ket skih vježbi. Stvar no, među 
mla dim sve ci ma na la zi mo duše ko je su 
išle pu tem od ri ca nja i žrtvi ca.
Kod ado les ce na ta možemo kao ka rak­
te ris tičnu psi ho lošku kon ste la ci ju uočiti 
ego cen tri zam. Ne ra di se o mo ral noj ne go 
o kognitiv noj oz na ci, tj. o jed noj ka rak te­
ris ti ci načina raz mišlja nja mla dih lju di. 
Obično se pre poz na je kao od ređeni osob ni 
mit o ve likim pot hvatima ko je će jed nog 
da na po du ze ti. Mla di vide se be kao ju na­
ke, ve li kane, kao izvan red ne oso be na po­
zor ni ci po vi jes ti. U du hov nom oz račju jav­
lja ju se raz mišlja nja o zva nju, o sve tos ti, o 
mučeništvu.
Re li gioz ni raz voj mla dih lju di ima tri 
za daće: ut vrđivanje osob nog iden ti te ta, po­
t re ba za mo ral nim stan dar di ma i osob ni 
iz bor. Pot re ba za mo ral nim stan dar di ma 
dje lo mično je emo tiv ne na ra vi, dje lo mično 
in te lek tual ne. Na čuv stve noj ra zi ni mla di 
ima ju pot re bu za uzo rom, za čvr stom oso­
bom na ko ju se mo gu os la nja ti, u ko ga se 
mo gu zag le da ti, s ko jom se mo gu mje ri ti.3 
Ta pot re ba tu mači nji hov iz bor šti va: ra do 
čita ju živo to pi se i pot hva te gla so vi tih lju di. 
Na du hov nom pla nu ra do po sežu za živo­
to pi si ma sve ta ca i dru gih he ro ja vje re.
Dalj nja ka rak te ris ti ka re li gioz nog raz­
vo ja mla dih lju di je st po jačan os jećaj kriv­
nje. Možda bi bo lje bi lo ova ko reći: u mla­
di ma pos to ji po jačana os jet lji vo st za zlo, 
za nep rav du, za gri jeh. Na te me lju ove psi­
ho loške kon ste la ci je može se tu mačiti po­
 2 Usp. K. STASSEN BERGER, Lo svi lup po del la 
per so na, Za nic hel li, Bo log na, 1996, 285­286.
 3 Usp. R. GOLDMAN, Rea di ne ss for Re li gion, Rout­
led ge and Ke gan Paul, Lon don, 1966, 68.
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ja va da mla di sve ci pu no mo le i žrtvu ju se 
za grešni ke. Tu se možemo sje ti ti sve tog 
Do mi ni ka Savija, Fra nje i Ja cin te iz Fa ti­
me, sve te Ma le Te re zi je ili sve tog Gab ri jela 
od Žalos ne Gos pe.
Raz voj re li gioz ne mis li us mje ru je mla­
de lju de ta ko da nas to je shva ti ti ne sa mo 
ono što se do gađa nji ma, ne go da se pi ta ju 
i za uz ro ke, tj. zašto se ne ke stva ri do ga­
đaju. Zbog to ga se ok reću raz ličitim tu­
mačenji ma koja su im na doh vat ru ke. To 
tra ga nje za smis lom živo ta u duhov nom 
kon tek stu ova ko je bio iz re kao jedan je­
da naes to go dišnji dječak ko ji je bo lo vao od 
dječje pa ra li ze: »Ako pos to jiš, mo ra za to 
bi ti ne ki raz log. Gos po din hoće da učiniš 
nešto, sto ga se mo raš tru di ti da to ot kri ješ. 
Možda će za to tre ba ti vre me na i nap ra vit 
ćeš i ko ju pog rešku, ali ako mo liš, on će 
te vo di ti u is prav nom prav cu. Neće ti pru­
žiti li st s is pi sa nim pro jek tom, ne go će ti 
možda tek šapnuti nešto, ali ako si pažljiv, 
shva tit ćeš što od te be očeku je«4.
Za nim lji va je psi ho loška ka rak te ris ti ka 
mla dih nji hov od nos pre ma smr ti. Kao da 
la kše prih vaćaju smrt, ne go od ras le i sta­
ri je oso be.5 Ova se ka rak te ris ti ka pre po­
zna je i u nji ho vom du hov nom životu, ka­
ko to do kazuje Co les služeći se iz ja va ma 
je da naes to go dišnjaka ko ji je bio pri si ljen 
ležati u »željez nim plućima« zbog teške 
bo les ti. U jed nom času dječak je ova ko 
go vo rio sa mom se bi: »To ny, ti ne možeš 
spa si ti se be i nit ko dru gi to ne može učini­
ti za te be. To znači da si u Božjim ru ka ma, 
on će te držati na živo tu ili od lučiti da te 
us ko ro po zo ve k se bi.«6
 SVETOST MLADENAČKE DOBI
Značaj na je ka rak te ri stika du hov nog 
raz vo ja mla dih spo sob no st da se stu pi u 
osob ni od nos s Bo gom. Dva naes to go dišnja­
ci mogu jas no for mu li ra ti svoj od nos pre­
ma Isu su, kao što svje doči ovaj is kaz: »Ako 
želiš gle da ti na svoj sut rašnji život, a ne 
sa mo da našnji, tre ba lo bi mis li ti na Isu sa 
ba rem to li ko ko li ko se mis li na svo je pri­
ja te lje. Ako si u dob rim od no si ma s njim, 
on će se bri nu ti za te be, pa će kad dođe 
ve li ki dan bi ti uz te be i je di no će ti to bi ti 
od ko ris ti.«7 Možemo se sje ti ti to li kih mla­
dih sve ta ca ko ji su živ je li svoj život u inten­
ziv nom osob nom od no su pre ma Isu su.
Kao prim jer na ve st ću ne ke ele men te 
iz živo ta jed ne dje voj ke ko ja je um r la u 
se dam naes toj go di ni. Is pričavam se čitate­
lji ma što su mo ji prim je ri uze ti ug lavnom 
s ta li jan sko ga je zičnog područja: ondje ži­
vim i dje lu jem već go di na ma, pre ma to me 
bo lje poz na jem ta mošnju si tua ci ju ne go 
do maću, ali vje ru jem da i kod nas ima 
he roj skih mla dih duša.
Car me li na Leo ne ro di la se 11. sr pnja 
1923. u Pa ler mu. Bi la je jed nos tav na djevoj­
ka, svršila je sa mo osnov nu ško lu, a on da 
izučila za nat kro jačice. Go di ne 1938. teš­
ko se raz bo lje la od tu ber ku lo ze. Um r la je 
1. lis to pa da 1940. U nje nim kre pos ti ma 
na la zi mo go to vo sve one psi ho loške ka­
rak te ris ti ke o ko ji ma smo do sad go vo ri li. 
Ni je se bo ja la smr ti. Na kon pos ljednje sve­
te pričes ti ova ko je hrab ri la svo je ro di te lje 
i pri ja te lje: »Ne moj te pla ka ti, za zo vi te me 
u vašim pot re ba ma i ja ću bi ti pri sut na. 
Po nav ljam, ne moj te pla ka ti, bu di te sret ni, 
jer idem u ne bo!«
Dru ga ka rak te ris ti ka Car me li ni ne du­
hov nos ti bi la je du boka po božno st pre ma 
Križu i Isu su Pat ni ku. Ra do se pov lačila 
u mo lit vu pro mat ra jući Isu so vu Mu ku. 
Kat kad se zna la i ras pla ka ti i po nav lja ti: 
 4 Usp. R. COLES, La vi ta spi ri tua le dei bam bi ni, 
Riz zo li, Mi la no, 1992, str. 121, 157.
 5 Usp. M. NAGY, The chi ld’s theo ries con cer ni ng 
dea th, u: »Jour nal of Ge ne tic Psycho lo gy« 73(1948), 
3­12.
 6 R. COLES, La vi ta spi ri tua le dei bam bi ni, str. 125.
 7 Is to, str. 239.
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»Smi luj se grešni ci ma, Gos po di ne!« Pro­
mat ra nje Isu so ve Mu ke po ti ca lo ju je na 
zab ri nu to st za ob raćenje grešni ka, pa je od 
ra ne mla dos ti, uz do pušte nje du hov ni ka i 
is pov jed ni ka, po du zi ma la raz na od ri ca nja 
i čini la po ko re.8
Mla di sve ci su pu ni en tu zi jaz ma za vi­
so ke idea le, što se pret va ra u he roj ske kre­
pos ti. Ovo je ta kođer od raz psi hičke struk­
tu re mla dog čov je ka, ko ji mo ra os vo ji ti 
svo ju slo bo du i svo je idea le. Pi sa ti život 
bi lo ko jeg mla dog sve ca je st pi sa ti o nje­
go vim bor ba ma da se is ko ri je ne ma ne i da 
se iz gra de kre pos ti. Kre pos ti mo gu pos tati 
to li ko sre dišnja te ma nji ho ve du hov no sti 
da oso ba kao da nes taje, a os ta ju herojska 
dje la.
U du hov nom smis lu ovo raz dob lje ima 
za za daću for mi ra nje osob ne vje re, ko ja se 
te me lji na osob nom od no su s Bo gom, te 
pot ragu za vlas ti tim sti lom sve tos ti.9 Ovo 
raz dob lje pret pos tav lja snažnu ok re nu to st 
pre ma sa mom se bi u smis lu upoz na va nja 
se be, sto ga je mla da oso ba zab ri nu ta za 
se be, za čis toću svo je duše, za svo je krepo­
s ti. Odat le pre poz nat lji ve ka rak te ris ti ke 
du hov nos ti mla dih lju di: snažan doživ ljaj 
sus re ta s Bo gom (čes ta su ob raćenja) i asket­
ski za nos.
Jed no od pi ta nja u ve zi sa sveto šću mla­
dih lju di je st pi ta nje o mi ni mal noj dobi u 
ko joj se može go vo ri ti o he roj skim kre po­
sti ma. Jed na stu di ja je po ka za la da se ra di 
o pri lično mla de načkoj do bi. Nai me, za 
he roj ske kre pos ti se traže slje deći ele men­
ti: puno ko rište nje ra zu ma i spo sob no st 
mo ral nog pro suđiva nja, spo sob no st da se 
shva ti is ti na, kri tičko ra suđiva nje, spo sob­
no st da se us tra je u po teškoćama. Čini se 
da psi ho lo gi ja pot vrđuje pos to ja nje svih 
tih uv je ta u do bi od oko 12 go di na.10
Htio bih kod ove točke do da ti jed no 
svoje osob no raz mišlja nje po ve za no uz te­
mu mla dih sve ta ca. Kat kad se u živo to­
pisi ma sve ta ca može čita ti ka ko su već u 
ra nom dje tinj stvu po ka zi va li iz van red ne 
zna ko ve sve tos ti. Npr. sv. Te re zi ja Avil ska 
je s četi ri go di na htje la pos ta ti mučeni ca, 
sv. Eli za be ta Ugar ska je kao dje vojčica od­
la zi la u cr kvu i pos ti la, a o ne ki ma čita mo 
da su kao dje vo jčice po ložile zav jet čis toće. 
Mno gi mis le da se tu ra di sa mo o po bož­
nim mašta nji ma ili o pret je ri va nju pis ca. 
No pi ta nje bis mo mog li pos ta vi ti i na dru­
gačiji način. Ako pos to je po seb no na dare­
na dje ca na dru gim pod ručji ma ljud ske 
stvar nos ti, npr. mla di glaz be ni ge ni ji po­
put Mo zar ta ili mla di ma te ma tički ge ni ji 
ko ji s dva nae st go di na završava ju sveuči­
lišne stu di je, zašto ne bis mo do pus ti li slič­
nu ge ni jal no st i na pod ručju re li gi je, tj. da 
po stoje mla di re li gioz ni ge ni ji?
Pos ljed njih go di na pu no se piše o dje­
vo jčici ko ja bi mog la pos ta ti naj mlađa oso­
ba ne mučeni ca, prog lašena blaženom. Ra­
di se o An to niet ti Meo, ko ja je um r la 1937. 
go di ne. Ima la je sve ga šest i po go di na, ali 
je dos tig la vr lo vi sok stu panj du hov ne zre­
los ti. Evo sa mo jed ne nje zi ne iz ja ve, ko ja 
svje doči o toj zre los ti: »Dra gi Ras pe ti Isu­
se, da nas si um ro na križu da nas ot ku piš 
od gri je ha. Priz na jem ko li ko si pro pa tio za 
me ne. Dra gi Isu se, obećavam da ću sve 
bo li ko je mi pošalješ prika za ti te bi, a sva­
ka mo ja pat nja ne ka bu de kao ri ječ lju ba­
vi pre ma te bi.«11
Naša je te za da će u sve tos ti, ili o pćeni­
to u du hov nos ti, mla dih lju di biti pre po­
z nat lji ve osob ne ka rak te ris ti ke nji ho ve raz­
voj ne do bi. Da bis mo do ka za li ovu te zu, 
 8 A. GIANNINO, Ado les cen te a Pa ler mo. Iti ne ra rio 
di una san ti tà. Cen ni biog ra fi ci del la Ser va di Dio 
M. Car me li na Leo ne, Pa ler mo, 1988.
 9 Usp. V. B. GILLESPIE, The expe rien ce of fai th, 
REP, Bir min gham, Ala ba ma, 1988, str. 127.
10 Usp. V. LELIEVRE, Les jeu nes peu ve nt­i ls être 
ca no ni sés?, Téqui, Pa ris, 1984.
11 D. DE CAROLIS, Anto niet ta Meo. La sa pien za 
dei pic co li del Van ge lo, Pao li ne, Mi la no, 2004.
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mog li bis mo ci ti ra ti niz mla dih, ka no ni­
zi ra nih sve ta ca ne mučeni ka: sv. Aloj zi je 
Gon za ga, sv. Stanis lav Kos tka, sv. Gab ri­
jel od Žalos ne Gos pe, sv. Do mi nik Sa vio, 
sv. Ber nardica Sou bi rous i mno gi dru gi.
U ovoj stu di ji, međutim, htje li bis mo 
pro mot riti vid sve tos ti ko ji je pos tao pred­
met is traživa nja stručnja ka du hov ne teolo­
gi je, a zo ve se »mis ti ka pat nje«.12 Po seb nost 
ovog vi da sve tos ti je st u to me što ima mo 
niz mla dih lju di ko ji su stig li do vr hun ca 
svoga ljud skog i vjer ničkog os tva re nja upra­
vo pu tem mis ti ke pat nje.
 MISTIKA PATNJE
Bo le st i pat nja odu vi jek su naj dub lje 
taj ne ljud skog živo ta. Sam Ka te ki zam Ka­
to ličke crkve is tiče čov je ko ve di le me u bo­
les ti i pat nji:
 Bo le st i pat nja vaz da su se bro ji li među 
naj teža pi ta nja ko ja stav lja ju na kušnju 
ljud ski život. U bo les ti čov jek doživ lju­
je svo ju ne moć, svo ju og ra ničeno st i 
priv re me no st. U sva koj bo les ti može­
mo naz re ti smrt. Bo le st može čov je ka 
do ves ti do tjes ko be, do zat va ra nja u 
se be, ka dšto čak do očaja i pobu ne pro­
tiv Bo ga. Ali može do ves ti i do veće 
zre los ti, po moći mu da u svom živo tu 
raz luči ono što ni je bit no te se ok re ne 
k ono me što je st bit no. Bo le st čov je ka 
vr lo čes to iza zo ve da Bo ga traži i da 
mu se vra ti. (KKC, 1500­1501)
U bo les ti i pat nji tre ba zauze ti stav. Mo­
že ih se ni je ka ti, pa nično tra ga ti za iz lje­
če njem, ali na kra ju ni je dan od tak vih 
po kušaja ne vo di smi re nju. Je di ni po zi ti­
van stav pre ma bo les ti i pat nji je st vid je ti 
u nji ma mo gućno st da ih se sje di ni s Isu­
so vim pat nja ma i ta ko sud je lu je u dje lu 
ot kup lje nja.
Ka ko god pa ra dok sal no zvučalo, naj­
po zi tiv ni ji stav pre ma zdrav lju i boles ti na­
la zi se u mis ti ci pat nje, tj. u du hov nos ti, 
ko ja se je sprem na suočiti s bo le šću i pat­
njom i prih va ti ti ih. Lo gi ka mis ti ke pat nje 
je uto me da se oso ba ne os jeća žrtvom ni­
kak ve bo les ti ili pat nje, ne go se od njih 
os jeća »zaštićenom« lju bavlju Božjom. Uzor 
tak va sta va je sve ti Pa vao, ko ji ova ko for­
mu li ra svo je uv je re nje: »Tko će nas ras ta­
vi ti od lju ba vi Kris to ve? Ne vo lja? Tjes ko­
ba? Pro gon stvo? Glad? Go lo ti nja? Po gibao? 
Mač?... Uv je ren sam dois ta: ni smrt ni ži­
vot, ni a nđeli ni vlas ti, ni sa dašnjo st ni 
bu dućno st, ni si le, ni du bi na ni vi si na, ni 
iko ji drugi stvor neće nas moći ras ta vi ti 
od lju ba vi Božje u Kris tu Isu su Gos po di­
nu našem« (Rim 8, 35.38). Uočimo da 
Pa vao ne kaže ka ko će nas šti ti ti naša lju­
bav pre ma Bo gu, ne go ob r nu to, Kris to va 
lju bav nas zaštićuje od svih ne daća ovoga 
svi je ta i živo ta.
Mis tično se iskus tvo ne im pro vi zi ra, 
ne go se mis tična du hov no st ug rađuje u 
po vi je st du hov nog živo ta oso be ta ko da 
bis mo mog li go vo ri ti o »prip rav noj mistič­
noj du hov nos ti«. Ta du hov no st ima ne ko­
li ko pre poz nat lji vih eta pa:
1. Svi je st o to me da nas Bog vo li 
be zuv jet no.
2. Indi fe ren tno st (u smis lu sv. Ig na ci ja) 
kao sprem no st da se iz Božje ru ke 
prihva ti sve.
3. Prihvaćanje bo les ti  
(ne bez nu tar nje bor be i opor be).
4. Poistovjećiva nje s Isu som pat ni kom.
5. Du hov na noć.
6. Pre da nje u lju ba vi.
Ana li zi rat ćemo ove eta pe na prim je ru 
jedne mla de službe ni ce Božje, Chia re Ba­
da no, ko ja je pri pa da la pok re tu fo ko lara. 
Mog li smo uze ti dru ge prim je re, ali mi se 
12 M. SZENTMÁRTONI, »Místi ca cris tia na y sa­
lud«, u: »Re vis ta de Es pi ri tua li dad«, N° 264­265 
(2007), 479­508.
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ne ka ko činila značaj nom nje zi na po ru ka 
up ra vo ove godi ne kad je um r la Chia ra Lu­
bi ch, ute me lji te lji ca fo ko lar skog pok re ta.
 CHIARA LUCE BADANO –  
MLADA MISTIČARKA PATNJE
Chia ra Ba dano ro di la se 29. lis to pa da 
1971. u Sas se llu, u ta li jan skoj pok ra ji ni 
Sa voni. 1980. go di ne Chia ra upoz na je po­
k ret fo ko la ra ko ji će odig ra ti od lučujuću 
ulo gu u nje zinu du hov nom ras tu.
No vo pog lav lje u živo tu mla de Chia re 
počinje di jag no zom ra ka kos ti ju. Bo lest 
pos ta je put nje zi ne sve tos ti. Podvr gnu ta je 
ki ru rškom za hvatu i os ta la pri ve za na uz 
kre vet sa svim po niženji ma ko ja tak vo sta­
nje no si sa so bom. Ug rađuju joj spi nal ni 
ka te ter za da va nje mor fi ja. Ne ko li ko da na 
kas ni je os jeća po bo ljšanje i mo li da joj se 
morfij više ne da je, jer želi os ta ti svjes na u 
svo jim pat nja ma. Podvr gnu ta je kemote­
ra piji i zračenja. Do ze su bi le ve li ke, te ra­
pi ja ag re siv na, a to je prouz ročilo broj ne 
ko la te ral ne pos lje di ce. Svi su bi li pod doj­
mom nje zi ne smi re nos ti i ved ri ne ko jom 
se suočavala sa svo jom bo le šću. Jed na obi­
teljska pri ja te lji ca pri po vi je da: »Već joj je 
sta nje bi lo pri lično loše, ali se ni kad ni je 
tužila.«
U do go voru s li ječni ci ma i ro di te lji ma 
pre ki da ke mo te ra pi ju i vraća se kući. Ta da 
piše Chia ri Lu bi ch ka ko je od lučila preki­
nu ti ke mo te ra pi ju: »Pre ki nu la sam ke mo­
te ra pi ju jer ni je da va la ni kak ve re zul ta te. 
Me di ci na je od ložila svo je oružje. Sa mo 
Bog može po moći. Vra ti le su mi se bo li u 
kičmi, ta ko da se jed va pok rećem.« Mo li 
Chia ru Lu bi ch da joj da de no vo ime, ka ko 
je to običaj u fo ko lar skom pok re tu, a ute­
me lji te lji ca joj da je ime »Luce­Svjet lo«.
Chia ra se prib ližava smr ti svjes no, ne 
gu beći smi re no st. Počet kom lis to pa da 1990. 
mo li majku da joj pripre mi vje nčanu ha­
lji nu u ko ju želi bi ti obučena na kon smr ti. 
Želje la je da haljina bu de bi je la, jed no stav­
na, du gačka. Maj ci je rek la i kako da je 
obuče i počešlja. Želje la je bi je lu ha lji nu 
jer je smrt smat ra la sje di njenjem s Isu som, 
svo jim Za ručni kom, pa je htje la stići na 
sus ret obučena kao za ručnica. Zad nje su 
joj ri ječi bi le: »Mama, zbo gom. Bu di ra­
dos na jer sam ja ra dos na.« Um r la je 7. listo­
pa da 1990.13
 ETAPE MISTIČNE DUHOVNOSTI
Pra tit ćemo eta pe mis tične du hov nosti 
kod ove mla de dje voj ke. Kao što smo već 
naz načili, ovaj put do pu ni ne lju ba vi vo di 
kroz šest pos ta ja, šest stup nje va.
1. Svi je st o to me da nas Bog vo li  
be zuv jet no
Sad ržaj mis tičnog is kus tva je in tui tiv­
na per cep ci ja teo loške is ti ne da una toč sve­
 mu Bog vo li čov je ka. To je zap ra vo is ku­
stvo spa se nja; ut je lov lje nje no si po ru ku ka ko 
je Bog to li ko vo lio ovaj svi jet da je dao 
svo ga je di no rođenog Si na da nit ko ne pro­
pad ne. Kad ova is ti na pos ta ne is kus tvo, u 
du hov nom živo tu za počinje no va eta pa: 
čežnja za lju bav lju ili, još točni je, čežnja za 
Ljub lje nim. Mis tična du hov no st preobra­
žava gle danje na stvar no st: oso ba ot kri va 
da je život čudes na lju bav na priča ko ju pri­
po vi je da Bog. Mis tična duša ra do po navlja 
sa sv. Pav lom: »Živim, ali ne više ja, ne go 
živi u me ni Kri st. A što sa da živim u ti je­
lu, u vje ri živim u Si na Božjega ko ji me 
lju bio i pre dao sa mo ga se be za me ne« (Gal 
2,20). Plod ovog is kus tva je da oso ba sve 
vi di kao dar: život, ljude, pri rodu, zdrav lje, 
pri ja telj stvo. Sve, pa čak i bo le st!
13 Ima mno go živo to pi sa Chiare Ba da no. Evo nekih 
nas lo va: M. MAGRINI, Chia ra Lu ce. Una gran­
de av ven tu ra: sta re a gio co con Dio, El ledici, Leu­
ma nn (To), 2000; M. ZANZUCCHI, »Io ho tut­
to«. I 18 an ni di Chia ra Lu ce, Cit tà Nuo va, Ro ma 
2000.
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Chia ra Ba da no (Lu ce = Svjet lo, ime 
ko je joj je pri da la Chia ra Lu bi ch) živ je la 
je uzo ri tu mis tičnu du hov no st, ute me lje nu 
na is kus tvu be zuv jet ne Božje lju ba vi. »Bog 
me vo li neiz mjer no« – nje zi ne su ri ječi. Ni­
 kak ve ne daće neće moći po lju lja ti ovu nje­
zi nu si gur nost. Imat će ra zočara nja, gor či­
ne, žes to kih bo li, raz bi je nih mla denačkih 
sno va, bes kraj nih i bol nih te ra pi ja, ali njezi­
na se si gur no st neće poljulja ti. Kad joj je naj­
teže, upor no po nav lja: »Bog me ipak voli.«
2. In di fe ren tno st (u smis lu sv. Ig na ci ja) 
kao sprem no st da se iz Bož je ru ke sve 
prih va ti
Bit mis tične du hov nos ti je st traženje vo­
lje Božje u sva koj stva ri i u sva koj si tuaciji. 
U tom kon tek stu i bo le st pos ta je jed na mo­
gućno st. Dru gi ko rak u mis tičnoj duhov no­
sti je st tre nu tak kad se oso ba na ne ki na čin 
pre da je Božjoj vo lji, ma kar i ne shvaćala 
nje go ve nam je re, ma kar se na rav bu ni la.
Chia ra je za vri je me svoje bo les ti čes to 
po nav lja la: »Ako to Ti hoćeš, Isuse, hoću 
i ja.« Maj ci je go vo ri la: »Me ne za ni ma sa­
mo Božja vo lja. Čini ti dob ro ono što mo­
ra mo čini ti u sva kom tre nut ku: prih va ti ti 
Božju ig ru« (»sta re al gio co di Dio«). Na 
po ti caj da ide u Lu rd da mo li za čudo ozdrav­
lje nja, od lučno od go va ra: »Ne! Ako Gos pa 
hoće da učini čudo, to može učiniti i ov dje. 
Za to ne tre bam ići u Lu rd.« U to vri je me 
piše Chia ri Lu bi ch: »Ov dje svi hoće čudo. 
Nećeš vje ro va ti ko li ko ga želim i ja, ali 
os jećam da ono ne ula zi u Božji plan.« Još 
je go vo ri la: »Ne tražim više od Isu sa da me 
od ve de u raj, jer bi to mog lo značiti kao 
da ne želim više tr pje ti. On će već zna ti 
ka da mo ram ot pu to va ti.«
3. Prih va ća nje bo les ti kao veoma 
vrijedan put vlas ti te sve tos ti
Treća eta pa u mis tičnoj du hov nos ti jest 
prih vaćanje bo les ti i pat nje u smis lu Isu­
so vih ri ječi: »Oče! Ako hoćeš, ot klo ni ovaj 
ka lež od me ne! Ali neka ne bu de mo ja, 
ne go tvo ja vo lja!« (Lk 22,42)
Promat ra jući pat nje Chia re Ba da no, je­
dan pri ja telj je to ova ko opi sao: »Chia ra 
ni je pod no si la, ne go no si la bol.« To je vr lo 
važna dis tin kci ja, jer naz načuje kva li ta ti­
van po mak u nošenju križa. Isus ni je re kao 
da je uv jet nje go va nas lje do va nja »pod no­
šenje križa«, ne go »nošenje križa«. Chia ra 
se ni je ni kad prog la si la žrtvom, ni kad ni­
je rek la da ne može više. Nje no iz mučeno 
ti je lo ni je bi lo ni kak va zap re ka da lju bi 
Bo ga. Dapače, ono pos ta je pri li ka ko ju joj 
je Bog dao.
4. Pois tov je ći va nje (iden ti fi ka ci ja)  
s Isu som pat ni kom
U ovom sta di ju mis tične du hov nos ti 
bo le st pos ta je veo ma vri je dan put sve tos ti. 
Bo le st ne ma više ni kak vu sna gu nad oso­
bom, ko ja svo ju bo le st i pat nju vi di kao 
sud je lo va nje u Isu so vim pat nja ma, ono za 
što sve ti Pa vao kaže: »Do pu nju jem ono što 
ne do staje Kris to vim pat nja ma.«
Chia ra Ba da no u svo jim pat nja ma vi di 
sred stvo du hov nog ras ta. Lju bav pre ma 
Križu na dah nju je je da se od rek ne mor fi­
ja ka ko bi mog la pa ti ti pri seb na, svjes na. 
Ova ko go vo ri: »Ja mo gu pri ka za ti Isu su 
sa mo bol.« Pri ka zu je svoj život i pat nje za 
mla dež, za bis ku pi ju, za one ko ji su da le ko, 
za fo ko larski pokret, za mi si je. Osta je uvi­
jek ve dra i ja ka, uv je re na da nas bol pri­
hvaćena s lju bav lju čini slo bod ni ma.
U knji zi Imam sve o Chiarinu živo tu i 
pat nja ma i nje zi noj lju ba vi pre ma Križu 
može se pročita ti i ovo: »Po pu ca le su joj 
ve ne pod pri tis kom tran sfu zi ja. Pro fe sor 
je pos lao naj bo lju bol ničar ku, ali i ona je 
du go tražila čita vu ve nu, dok na kra ju nije 
ot kri la jednu na kažip r stu. Rekla je Chia­
ri: »Morat ćeš su rađiva ti. Osta ni pot pu no 
ne po kret na, jer ako po mak neš pr st, ig la 
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će is pas ti i ne možemo nas ta vi ti te ra pi ju.« 
Igla je iz gle da la po put ma le na lep tira i 
Chia ra je tri da na os ta la ne po mična. Jed­
ne je večeri rekla: »Za mene je to ma la 
kušnja. Prem da me bo li i dođe mi da ne­
ho tično po mak nem pr st, ka ko bih po bi­
je di la tu na pa st, kažem se bi da je taj ma li 
lep tir je dan od tr no va s Isu so ve gla ve.« A 
za vri je me te ra pi je, dok je apa rat snažno 
uda rao, go vo ri la bi: »Sva ki uda rac me pod­
sjeća na uda rac čekića ko jim su za bi ja li 
čav le u Isu so ve ru ke. Sva ki uda rac popra­
tim ri ječima: ‘Za te be, Isu se’.«
5. Du hov na noć
Budući da je pat nja taj na, oso ba ko ja 
je svjes no prih vaća, proživ lja va tre nut ke 
kri ze, du hov nu noć. Teo loški sa držaj te 
noći je in tui tiv na per cep ci ja teo loške is ti ne 
da kao pos lje di ca is kon skog gri je ha čov jek 
ni je ono što bi tre bao bi ti, jer je pre ki nuo 
ve zu s Bo gom i ni je u sta nju da je na no vo 
us pos ta vi. Spa se nje mo ra doći iz va na, od 
Bo ga. Čov jek se pi ta gdje će naći svo je spa­
se nje. Po zi ti van is hod to ga tra ga nja je st 
po niz no st, ko ja s jed ne stra ne pro mat ra 
vlas ti tu bi je du, a s dru ge Božju dob rotu.
Chia ra je ta kođer mo ra la proći du hov­
nu noć, i to u ob li ku kušnje. Pov rh fi zičkih 
bo li, pos ljed njih da na na došle su kušnje 
đav la. Po zivala je u po moć maj ku ko ja ju 
je na la zi la ka ko dr hti. Chia ra joj je govo­
ri la da je đavo li po kušava ju po vući do lje i 
molila je maj ku da os ta ne uz nju. Ona ju 
je tješila: »Ti imaš Isu sa, ko ji je jači od 
đav la, ne mo raš se ničega bo ja ti.« Na te se 
ri ječi smi ri va la.
6. Pre da nje u lju ba vi
Pos ljed nja eta pa mis tičnog us po na je st 
pois tov jećiva nje s jed nim po seb nim Isu­
sovim li cem. Oso ba zna da svo je pat nje 
može prid ružiti Isu so vim pat nja ma i na 
taj način sud je lo va ti u ot kup lje nju svi je ta. 
To uv je re nje is pu njava je pov je re njem i na­
dom da nje zi ne pat nje ni su bez smis la. Taj 
ot ku pi telj ski pris tup pat nji može ima ti raz­
ne ob li ke: pri ka za nje, sje di nje nje, sud je­
lova nje, al trui zam, žrtvu, po koru, za do­
vo ljštinu.
Chia ra je od bi la uzi mati mor fij, jer on 
»odu zi ma lu cid no st«, ka ko je sa ma rekla, 
»a ja mo gu pri ka za ti Isu su sa mo svoju bol«. 
S ve li kom pom njom je spre mala svo je za­
ru ke s Isu som, prip re mi vši sa ma du gačku 
bi je lu ha lji nu s ružičas tim po ja som, pjes­
me, cvi jeće i mo lit ve. Rekla je majci: »Bu­
di sret na, jer ja sam sret na.« Tisuće mla dih 
lju di su je ot pra tile na grob lje 7. lis to pa da 
1990, na dan nje zi na rođenja za ne bo.
Dru ga nje na oso bi na za vri je me teške 
bo les ti bi la je nje na ot vo re no st pre ma dru­
gi ma. Ni je se zat vo ri la u svo ju bol ili sa­
mo sažali je va nje, ne go je ra dosno dočeki­
va la sve one ko ji su je pos jećiva li. I vri je me 
bo les ti je bilo za nju pri go da da učini nešto 
za dru ge. U to me je stvar no bi la uzor na, 
ju načna.
Chia ra je živ je la ne sa mo du hov no st 
fo ko la ra ne go i o pćek r šćan sku du hov no st. 
Evo ka ko je to opi sao svećenik ko ji ju je 
po hodio više pu ta: »U kr šćan skom shva­
ćanju, Chia ra po ka zu je ono što je bit no 
– lju bav Božju i nje gov plan spa se nja, sre­
dišnju ulogu Isu sa Kris ta, pos lušno st Bož­
joj vo lji ko ja pos ta je život ni put.«
 ZAKLJUČAK
Po laz na točka mis tične du hov nos ti jest 
čvr sto uv je re nje u be zuv je tnu Božju lju bav, 
tj. u to da nas Bog vo li. Sve os ta lo što oso­
ba čini jest od go vor na tu lju bav. Takav 
pris tup može nam pro tu mačiti mno ge po­
ja ve iz živo ta mis ti ka, ko je na pr vi pog led 
mo gu izgle da ti pro tur ječne, npr. ka ko mo­
gu ra dos no prih va ti ti bo le st. Prim jer za to 
je up ra vo Chia ra Ba da no, ko ja ova ko govo­
ri o pa ra li zi ko ja joj je zah va ti la no ge: »Kad 
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bi me sa da net ko upi tao želim li hoda ti, 
rek la bih ne, jer ova ko sam bliža Isu su.«
U po za dini ovak vog raz mišlja nja sto ji 
uv je re nje da pat nja ima smis la. Chia ra ka­
že: »Sva ki tre nu tak je dra goc jen, sto ga ih 
ne smi je mo gu bi ti. Jer ako se pat nja pri­
kaže Isu su, do bi va no vi smi sao.« Kad bi­
smo uk rat ko tre ba li sažeti os nov ni stav 
mis ti ka pat nje, mog li bis mo to ova ko for­
mu li ra ti: »Mi stik ne pod no si, ne go no si 
pat nju.« Raz li ka je u to me da je pr vo pa­
si van stav, a dru go akti van.
Mi smo u ovoj stu di ji kre nu li od hi po­
te ze da sve to st od ražava os nov ne psi ho­
loške značaj ke oso be. To vri je di i za mla de 
lju de. Mo gli bis mo reći da je nji ho va sve­
to st »mla de načka sve to st«, ko ju obično 
ka rak te ri zi ra ne ka pre poz nat lji va he roj ska 
kre po st. Jed na od značajki mla dos ti je st 
spo sob no st da se stu pi u osob ni od nos s 
Bo gom i s Isu som. To smo pro mot ri li na 
prim je ru mla de Chia re Bada no, ko ju s pra­
vom možemo smat ra ti »mis tičar kom pat­
nje«. Po zi tiv na po ru ka naših raz mišlja nja 
je st uv je re nje da su svi, unu tar vlas ti tih 
mo gućnos ti i ljud skih gra ni ca,pozvani na 
sve to st.
